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“This life is the greatest gift from God. Everyone who allowed to come and 
go becomes page in your memories. Everyone who come and goes becomes 
a part of your story. Do believe, that He had perfectly written your story. Do 
believe, that He had drew you beautifully. Do believe, He let you be in this 
world for a reason. Do not disappoint Him, give yout best for Him.  While 
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ABSTRAKSI 
Organizational citizenship behavior (OCB) adalah suatu perilaku 
menjalankan tugas lebih daripada seharusnya untuk meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi organisasi, namun tidak secara langsung 
mendapatkan imbalan dari organisasi. Perilaku OCB memberikan dampak 
positif bagi diri sendiri dan kontribusi pada organisasi lebih daripada yang 
dituntut secara formal oleh organisasi tersebut. Organisasi yang sukses, 
memiliki karyawan yang dapat menyelesaikan tugasnya melampaui 
tanggung jawabnya secara formal. Hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti 
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi OCB pada pekerja 
sosial di Organisasi W. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah kualitatif dengan tipe fenomenologi. Teknik pemilihan informan 
menggunakan purposive sampling dengan didasarkan pada kriteria  tertentu. 
Pengambilan data dilakukan melalui metode wawancara dan teknik analisa 
yang digunakan adalah induktif. Hasil penelitian menemukan dua faktor 
utama yang dapat mempengaruhi OCB, yaitu faktor eksternal dan faktor 
internal. Faktor Eksternal terdiri dari gaya kepemimpinan, budaya 
organisasi, relasi dengan atasan, dukungan organisasi untuk pengembangan, 
kepercayaan yang diberikan organisasi, diberi dukungan keluarga, suasana 
organisasi, rekan kerja, dan masyarakat dampingan. Beberapa faktor 
eksternal tersebut mendukung, namun beberapa faktor eksternal dapat 
mendukung dan menghambat OCB. Beberapa faktor eksternal yang 
mendukung sekaligus menghambat yaitu budaya organisasi, rekan kerja, 
dan masyarakat dampingan. Selain itu, faktor internal terdiri pengalaman, 
membangun dukungan keluarga, pemikiran informan, afektif, kesesuaian 
dengan value organisasi, pengambilan keputusan, prinsip dan value, 
motivasi bergabung di organisasi, harapan, religiusitas, kepuasan, dan 
pemikiran kedepan. Beberapa faktor informan tersebut mendukung, namun 
beberapa faktor internal dapat mendukung dan menghambat perilaku OCB. 
Beberapa faktor internal yang mendukung sekaligus menghambat yaitu 
pemikiran informan, afektif, dan pengambilan keputusan.  
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ABSTRACT 
Organizational citizenship behavior (OCB) is the act of doing a task, more 
than what is required to improve organization’s effectivity and efficiency, 
without directly getting incentives from the organization.OCB gives a 
positive impact to oneself and more contribution than what is formally 
expected by the organization. Successful organizations have employees who 
are able to finish tasks, above and beyond one’s formal responsibility.That 
becomes the writer’s basis to find out more about factors affecting OCB of 
social workers at W Organization. 
Approach used in this study is qualitative, specifically phenomenology. 
Informants were chosen using purposive sampling based on certain criterias. 
Data was collected through interviews and the analysis technique used is 
inductive.  
Study results in the finding of two main factors that can influence OCB, 
which are external and internal factors. External factors include leadership 
style, organizational culture, relationship with superiors, organizational 
support for development, trust given by the organization, family support, 
organizational ambience, work colleagues, and assisted community. Internal 
factors include experience, building family support, informants’ thoughts, 
affect, compatibility with organizational values, decision making, principles 
and values, motivation in joining the organization, hope, religiousity, 
satisfaction and forward thinking. 
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